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ABSTRACT 
 
The research objective was to evaluate and determine how far the application of information 
system inventories that are running (including management controls and application controls) have been 
able to provide reliable information and where time and reduce risk to an acceptable level by the 
company also provides recommendations for companies in order to minimize the risk that existed at the 
moment. The research method used “around the computer” is testing and evaluating audit through 
management control, in performing input and output controls for application systems based on the quality 
of input supply and output that will produce a report. The results of this study was to determine the 
inventory of information system applications that use the SS company can provide adequate and reliable 
information and timely, thus simplifying the management to make sound decisions related to inventory 
policy. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana sistem informasi 
aplikasi persediaan yang sedang berjalan (meliputi pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi) 
telah mampu memberikan informasi yang andal dan tempat waktu serta menekan resiko hingga pada 
tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan juga memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi 
perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini. Metode penelitian 
menggunakan “around the computer” adalah audit melalui pengujian dan pengevaluasian pengendalian 
manajemen, dalam menjalankan pengendalian input dan output hanya untuk sistem aplikasi persediaan 
berlandaskan mutu dari input dan output yang akan menghasilkan suatu laporan. Hasil dari penelitian 
ini adalah mengetahui aplikasi sistem informasi persediaan yang digunakan perusahaan SS telah 
memadai dan dapat memberikan informasi yang andal dan tepat waktu sehingga mempermudah 
Manajemen dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kebijakan persediaan. 
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